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ABSTRAK
Peningkatan masalah kesehatan khususnya hipertensi pada lansia mempunyai tingkat probalitas yang tinggi terhadap penyakit
kronis dari pada kelompok lain, membuat lansia juga termasuk dalam kelompok rentan. Pelaksanaan diet yang teratur dapat
menormalkan hipertensi, yaitu dengan mengurangi makanan dengan tinggi garam, makanan yang berlemak, mengkonsumsi
makanan yang tinggi serat dan melakukan aktivitas olahraga.   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengaruh penyuluhan
kesehatan terhadap tugas kesehatan keluarga mengenal diet hipertensi pada lansia. Menggunakan desain quasy experiment, dengan
rancangan pre test and post-test desain. Pengambilan sampel dengan cara proportional dengan jumlah 34 responden kelompok
intervensi dan 34 responden kelompok non intervensi. Penelitian ini telah dilaksanakan  pada tanggal 28 Juli s/d 23 Agustus  2014
di wilayah Kerja Puskesmas Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Terlihat ada perbedaan yang signifikan antara kelompok yang
mendapatkan intervensi dengan kelompok yang tidak mendapatkan intervensi diet hipertensi (P = 0.000). Diharapkan kepada
keluarga dengan lansia  penderita hipertensi lebih meningkatkan pengetahuan tentang diet hipertensi sehingga dapat
mempertahankan tekanan darah  secara mandiri dan benar.
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